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AL TÍO, 
Y SEÑOR 
ANDRÉS GARCÍA 
DE EL CORRAL, 
O eftoy eftrechamente obligado á feívír'% 
Vm. , á. venerarle , y á rendirle mis ta-
reas , mis trabajos , mis haberes , y mis 
acatamientos obfequiofos : porque Vm. 
jes mi Amigo , y mi Bienhechor \ y fus afe&os, y 
4íus liberalidades me han puerto en la obligación de 
burear ~ y efeoger todos los medios , y demonftra-
nes j que le afíéguren de mis gratitudes , y mis 
correfpondencias ; y quando mis esfuerzos no alcan-
cen a\ la altura de los beneficios, ni puedan igualar a. 
fu muchedumbre , ni á fu cafta, eftoy perfuadido á 
que debo publicarlos; porque á mi me parece, que 
los beneficios también fe pagan quando fe confief-
fan. Por cfta razón prefento á Vm. el corto oble-
quio de efta Dedicatoria , y la ruin dadiva de eñe 
Quadernilío, para que vea en fus eftrecheces les fer-
vores honrados con que procuro poner patentes ñus 
obligaciones; y para que las raras Gentes de el Publi-
co , que efiia. ai atifvo de mis defe&os , y mis eftra-
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vagancias , conficíTen , que yo pude caer en muchas 
abominaciones , pero , que jamas me vieron trope-
zar en el horrible , y formidable deliro de la ingra-
titud. 
Vm. es prudente , difcreto , y advertido en 
todas las máximas de 'la buena crianza ,7 el buen tra-
to , y es muy do&O' en las materias , que contiene, 
y avifa cite breve tratado j y efperp , que al tiempo, 
que Vm. diísimule con fu diícrecion , y íu pruden-
cia ias debilidades de mis Civiles exprefsiones ^perdo-
nará también con fu fabidurla los yerros., y las igno-
rancias de eftá pequeña Obra , acordandofe qué la ef-
cribib un viejo fatigado , y efeurrido , que fylogiza con 
pereza, y á bulto fobre los Elementos de unas facul-
tades obfeuras, defe&uofas , impertinentes, y rellenas de 
opiniones , bachillerías, novedades , y íiftemas antojai-
dizos, vanos,y altaneros. . . : 
Vm.es un Philofophopuro, y dócil, que con 
fu buen juicio , fu experiencia , pocos , ó ningún libro, 
y las precifas conferencias- con fus Paitares , Maya-
rales Cabreros , y demás Rufticos , que-eftudian , ;y 
• trabajan en fus Alquerías ,. y Lugares , conoce con pe-
netración , y perfuade con fylogifmos inocentes , y fof-
fegados todos los magifterios , prodigios , y habilida-
des de la Naturaleza ; y afirmo, que los entiende , y 
explica con mejor feguridad , y provecho, que todos 
los Philofophos, y Artillas, que vocean en lasUniverfi-
dades, y que todos los Ropillones , y Corbatas, que 
hacen fus .ranchos , en las Cortes , y en los Pueblos nu-
msrofos, porque eftos gritan fus íiftemas en un idioma 
remilgado, repotente, y myfteriofo , y aquellos en una 
greguería negra , adulta , y ponderada; y los unos, y 
los otros efcoíiden los mifmos penfamientos , que de-
lean 
íeah defcubrir entre las nieblas de fus cavilaciones , y 
entre el humo de unas palabras efpefas , confuías , y 
empinadas•; pero-Vm. con fu juicio repofado , fu prac-
tica ferena , y fu Caftellano bien enjuto defcabre , .y 
habla de los temperamentos , generaciones , corrupcio-
nes , mudanzas , defcaufos ,- luces , tinieblas , influxos, 
é imprefsiones, afsi de los Cuerpos Celeítiales , como 
de los que fe ocultan, y fe prefentan en los tres Rey-
nos mineral , animal, y vejetable , ( que eíla es toda la 
Philofophia" en buena Philofophia) con una claridad gra-
ciofa, con un conocimiento muy deferí ganad o, y apaci-
ble , y con un deleite humilde , útil, y dichofo. 
Yo no digo , queVm. puede leer de opoíicion con 
puntos de veinte y quatro horas en los aííumptos Philofo-
phicos; ni fuftentar,ni defender fus Conciuíiones con aquel 
torrente, entonamiento, y formalidad, que fe acoftumbra 
en las Efcuelas ; ni digo , que Vm. es inteligente en los 
Circuios, Óvalos, Ángulos , y las demás rayas, Caracte-
res , y Figuras con que engalanan los Philomatematicos, 
y Aftronomos fus libros, y inftrumentos5ni digo, que 
Vm. entiende de Orbes equantes,deferentes, Epiciclos, Cal-
culos , y la demás bataola, y baraúnda Phyíica, Mathema-
tica , y Aftronomica, que afirmarlo afsi, era dar en una 
adulación necia , defgraciada , é indigna a la formalidad 
de Vm. , ymuy agena de mi genio, y de mi trato 5 lo que 
affeguro es, que Vm. penetra, y explica con finceridad, 
con claridad , con pocas voces, y con mucha experiencia 
todo lo que fe llama Phyíica por el mundo Politico, y 
Efcolaítico ; y que Vm. es (entre los que cada dia trato), el 
Doctor mas pacifico, y menos engañado de las tretas, y 
ardides de effa Philofophia, que anda en las Cortes, y en las 
Aulas rebolviendo las fantasías de los oyentes , y expli-
cantes: cito quiero decir; efto digo j y eílo hallaran en Vm. 
quan-
qnantós tengan la fecaíióñ,d guftó,y laíbtttináde trs* 
tarle. Suplico a Vm. reciba cita dcrnonftracion de mi bue* 
nalcy, y agradecimiento, y mándeme quanto íea %b 
tíí¿ !-- u ¿"-'•'•• : '-:. ob • Jf" '•y^rt--*'* - ; ; 
Nueftro Señor guarde k Vía. muchos aoos. SafoH 
manca, y Enero 2. de 1761. 
3td . i n V ••';.''••'• V" . ;.'•'•••.-'-.' ; f.< : •' . ••'••,•. ' Í&5 ." • ,!>. j '•; 
B. 1.111.de Vr». fo mayor Servido^ c-
* ,u;,^ :- ¿j afe&o, y amigo 
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AL 
-A L PUBLICO " 
Mí MAESTRO, Mi ABOGADO, ívíf PtóTECTÓR, 
Es Prologo ,y materia,, reáteádo él uno con la UM: 
|Cá conmigo, Señor Publico , y conVm. me 
eatierren 5 óigame Vm. por Dios , y no 
me dexe de ¡Cu mano eftos pocos de dias, 
que me faltan de correr por eftos andur-
riales de el mundo, que como yo viva bajo de el cu-
bierto de Vm. nada importa , que caigan íbbre mis 
lomos granizadas uV maldiciones , aguazéros de fa-
tyras , y turbiones de librillos infames , que acá á mi 
íayo , y de botones adentro , bien sé , que ningun 
chaparrón de efta cafta de pedrufcos , ha de calarme 
la montera , ni humedecerme el pelo de la ropa. Acá 
conmigo 5 que como yo tenga á Vm. á mi lado , ni 
temo, ni debo. No temo, porque Vm. puede mas, y 
vale mas , que toda la garullada de vergantes , mal-
dicientes , ociólos , y prefumidos , que fe defmembran 
á menudo de fu gran cuerpo á defaliñar la buena repu-
tación de losEftudiofos, y á embadurnar las tareas loa-
bles de los trabajadores , y á. rebolver las felices quie-
tudes de los humildes Aplicados. No debo; porque Vm. 
(Dios fe lo pague) ha fido tan manirroto con mi miferia, 
que defde el dia , que empezó á remediarla con el buen 
pago, y la acomodada acojida , que hizo á mis Pape-
les , me dexó fin defeos, íin la menor anfia á las folicitu-
des pedigüeñas , fin el mas ruin penfamiento a las pre-
tenfiones , efquelas , y villetes; y difde entonces eftoy 
tan mentecato de embeftiduras, tan tonto de íbcaliñas, y 
¡•ui') t a n 
s 
tan lerdo de' petardos, "y trapazas, que aóra es , y to* 
davia no sé como ie embifte, cerno íe engancha, co-
mo fe tira , ni como fe acomete á Jas bolfas abenas 
para arrancarles las dadivas, los empreftitos, las limof-
nas , los focónos , las gratificaciones , y los demás 
agarraderos adonde van á recolgaríé los Pobres , los 
trampofos, los embufteros, y los Avaros, Acá conmi-
go h y óigame V m . , que ya íabe, que feré breve, pór-
. que no íoy Eícritor Porra, Arquitecto de Cartapacios^ 
hydropicos , y de Librotes-cotrales ; eferibiré Tolamen-' 
te dos pliegos deletra -garrafal? y los • defatinos , que 
no pueda rebolver en íus ocho hojas me los dexaré 
en la cabeza, nafta que me los deíarrebíije de los feí-
fos , y los arroje a la calle , ú otra preciíioii de mi ofi-
cio , ó alguna; altanería-de mis ridiculos antojos. Aora» 
al caíb. , : 
- Vm. bien fabe , que el año pallado de 1760. le no-
tifiqué por. un Papel, que fe intituló Avijo puntual, que 
el dia 13. de junio padecería el Sol un Eclipfe de dos 
horas; fe acordará Vrm que lo vimos de hito en hito 
todos los hombres de bien,. y algunos Picaros de la Euro-
pa, y obfervamos ;. que no fe extravió un minuto de el 
tiempo, en que yo dixe que tendria fu principio , fu me-
dio, y fu fin, ni le faltó tampoco una uña á. ninguno de 
los íeis. dedos,, que también afirmé, que'fe .plantarían fo-
fare la gran cara de- el Sol miímb. • 
También fabe Vm. , y tendrá prefente , que' 
fin otro delito.,, ni. otra caufa, que haber dado con 
evidencia , con ííneeridad, y, con anticipación efta no-
ticiaá fus individuos, fe arremolinaron , y enfurecie-' 
ron contra m i , y contra mi PapM muchos Pelotones 
de los muchos ignorantes , que indifpenfablemente fe 
abrigan en ios rincones de fu eírapenda publicidad 5 y 
ha-
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•hará Vm. memoria, que eftas gentes, neciamente irritadas 
fe defttaron, y efparcieron por las calles del mundo, y que 
por ellas iban gritando furiofas mentiras, y defaforados 
difparates Í porque, li Vm. no efta olvidado, fe acordará, 
que oyó á unos, eftando al pie del Eclipfe, negar , y re-
negar déla aniebla, que eílubo mas clara que el Sol: es-
cucho á otros, que afirmaban, que mi Papel amenazaba 
otro Terremoto univerfal como el de el dia de los Santos: 
a algunos, que en mi inocente, y Chriftiano Avifo fe ef-
condian proporciones contra la pureza de la Fe, y de 
la Religión. Finalmente Vm. oyb efto , y algo mas, 
y noto también , que á efte tiempo reboloteaban en 
efta conjuración tres vocingleros de tres calandrajos de 
tres Authores con tres arrapiezos de tres Papelones, 
que nafta aora no hemos podido averiguar , qué fue 
lo que gritaron, ni que decian en lo que eícribierom 
porque en las letras , y las voces folo fonaban unos ron-
quidos á Caftellano brutal i tartajofo , balbuciente , y 
enmarañado en babas, efpumarajos, negros, y peftilentes 
falivbnes. 
Además de efto fabe V m . , que los gritos tumul-
tuofos de eftos hombres defefperados, pulieron á mi 
pobre Papel en la congoja de fer forprehendido , atado, 
y prefo en los calabozos de Bartholomé de UHoa , en 
donde eftuvo mohofo, y entumido algunos dias, hafta 
que examinada, y revifta fu inocencia por .los Tribuna-
les , y Confejos , el Real de Caftilla mandó , que fa-
íliefle otra vez á todas luces libre., fin .coilas, fin tachas, 
y íin añadiduras , y fin el mas leve apercibimiento. 
Vm. lo labe , y lo ha vifto correr , y* brincar por 
¿elfos mundos de Dios , y yo sé otras cofas fobre 
«1 dicho pillaje , que aora no quiero , que Vm. las 
fepa. 
B Ti-
IO 
Finalmente, Vm, fabe (porque me conoce mu-
cho mejor que los que me difinen, y deftrozan) que á 
mi ni me atormentan necios, ni me efpantan maldicien-
tes , ni nie aburren mentiras , ni me abochornan falíbs 
teftimonios , ni me íüfpeUden , ni apartan de el cumpli-
miento de mi obligación \ y de mi oficio ni eftas, ni 
otras caitas de enfados, y perfecuciones ; y pues por efte, 
y aquella eftoy precitado a informar á Vm. con anticipa-
ción , á lo menos de un año, de las novedades eviden-
tes de el Cielo , y de los fuCeffos íbfpechoíos, y temi- " 
bles de la tierra, lea Vm. , ü oiga leer , y fabrá , que 
el dia 18. de Mayo fe verá un Eclipfe indefectible de la 
Luna, y detrás de él fe encajarán en el mundo las alte-
raciones, y cafos, que eícribire bajo de unas prudentes 
conjeturas. 
Suplico a Vm. , que me permita participar ef-
te avifo , y que pane el • Papel, y la palabra á toda la 
gente de fu dilatada Congregación , á quienes advier-
ta , que hablen , ó efcriban lo que quifieren , que to-
do lo efcucharé , y quizá leeré con íbrna , y con agra-
do; y pueden eftár feguros, deque aunque lluevan fobre 
mi mas fatyras, que los maravedifes, que han de foliar 
los que compren efte Quaderno, no refponderé á perfona 
viviente, como no fea algúnCathedratico jubilado, ó al-
gún Reverendo, que haya íido Vicario de Coro, ü de Mon-
jas a lo menos, ú otro hombre honrado, que efte bien ver-
tido , que coma medianamente, ó que tenga coche como 
yo, y que fu nombre íe haya imprefíb en los zancajos de la 
Gazeta dos, b tres veces en la vida a lo menos. A los Antho-
res de eftas, 6 iguales circunftancias rcíponderé.con la bo-
ca, y con la pluma j á otro alguno, ni con la imaginación; 
que yá fe fue el tiempo en que me remecía de las greñas, y 
me peloteaba con los Zurraniangónes, Timos, y Peletes. 
II 
Para que Val. y los curiofbs de fu Publicidad lean 
menos dcfazonadós efte Quadernillo , pondré aqui dos 
figuras , que la primera reprcfentará el Eclipfe en fu 
principio , medio, y fin, y la fegunda el eftadp, y lu-
gar que tienen los Planetas en las doce Cafas , ó pe-
dazos de Cielo en el punto, que empieza el Eclipfe. 
Pongo también eftas figuras , porque afsi proceden en 
fus Cartapacios nueftros viejos Aftrologos ; y porque 
fon unas limpies Pafmarotas , que entretienen , y dan 
claridad, y muchas veces demonftracion, á lo que fe de-
fea perfuadir. De los fuceífos de la tierra nada dirc 
que no hayan efcrito , y voceado otros Aftrologos más 
obfervadores , mas eftudiofos , y mas (eraos que yo, 
con que de lo falfo r 6 lo verdadero, lo trifte, ó lo ale-
gre no foy refponfable ; y Vm. y fus individuos podrán 
rebolverfe contra ellos, y dexarme á mi en mi paz vieja, 
y venturofa. . 
Las figuras fon las que fe liguen; véalas Vm, deípacio5 
y protigar leyendo 3 íi quiere. 
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Septe ntrion. 
Medio dia. 
Efta primera figura es un puntual diíTeño, y clara 
reprefentacion de el Eclipfe, que Vm. entenderá facilifsi-
mamente, fi el dia diez y ocho de Mayo mirarle con 
atención la Luna á las ocho, y quince minutos de la 
noche, pues entonces la hallará clara, y refplan&ecien-
te como la reprefenta el pequeño Circulo A. y no dexan-
dola de la viíla, reconocerá, que poco á poco fe vá in-
troduciendo por la linea A. B. C. (que es el pedazo de fu 
órbita, que anda durante el Eclipfe) en la íombra de la 
tierra defcrita por todo el Circulo que aparece negro en 
dicha figura. 
A las nueve y 2 3. minutos, principio de la total 
immeríion, la verá Vm. metida enteramente en la fom-
bra, y de un color bermejo , y obfcuro. A las diez y 
doce minutos mediará en dicha fombra, como lo repre-
fen-
c 
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fenfa el Circulo B.. A las once advertir!Vm., que por 
la parte de el Oriente buelve a recobrar fu luz y ya las 
doce y ocho minutos, en que -finaliza el Eclipfe, apare-
cerá enteramente iluminada , y luftrofa;, como fe repre-
fenta en el Circulo C . Con que de lo expreüado fa-
caráVm. fer toda la duración de el Eclipfe tres horas, y 
cinquenta, y dos minutos, y durar la total immerfton de 
la Luna, efto es, el aparecer colorada, y denegrida, una 
hora y treinta y fiete minutos. 
1+ 
Efta Segunda «figura , es «na imagen, ó : rfcpre-
fentación/ de.ifil citado , y íitio , que ocupan; en el 
Cielo los doce Signos de¡ el:, «Zodiaco , y las Eftrellas 
errantes , ó Planetas , que por el continuamente an-
idan , al mifmo tiempo de mediar la Luna en la fombra 
de la tierra, Llaman los, Aftrologos á dicha figura com-
puefta de doce Caías Thema Celejk •-, y efta U. for-
man , y ponen en fus Cartapacios, Siempre que defean, 
6 neceísitan aflegurar los movimientos parlados , y fu-
turos de el Cielo , y los fuceiTos del Mundo Elemen-
tal , y Político'; diciendo aquellos con evidencia , feguri-
dad, y fatisraccion;. yertos con una conjetura imcwfa, y 
apreciabje. Efta es la guia, y el Norte que tienen para 
encaminar con tino feliz fus Pronofticos, y efta es^quel 
aífombrofo artificia"', que con horror , ignorancia v y 
eítremecimiento terrible fe llama en el Mm\doA'lz¿tr 
mura, ' 
• / o ' 
Por la prefente fe vé , que al expreffado tiem* 
po de el medio de el Eclipfe fube por el Horizonte de ¡ 
la Coronada Villa de Madrid el grado 5. de Capri-
cornio , puerto en la primera Cafa. Que ocupa el me-
dio de el Cielo, ó Cafa decima el grado treinta de L i -
bra. Qnd&eivfa Cafa feptima , que, también llaman los 
Aftrologo% Angula Occidental, efta el grado 5. de Cán-
cer : y que todos los Planetas, a excepción de el Eclip-
íado, fe hallan bajo de nueftro Horizonte: Pues Venus, 
el Sol , y Marte eftáii en el Signo de Tauro. La pri-
mera en el grado quinto , el fegundo en el veinte y \, 
tres , y el tercero en el veinte y fíete. Venus en vein-
te v tres de Geiriinís , y Júpiter en el diez y fíete de j . 
;piícis. 
De aquí prudentemente fe conjetura, por fuce-
' der el'Eclipíe en eRS'igno de Efcorpio ? que dicen los 
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Aftrologos fet Cafa, y gozo de Marte,.y. eftár cíte eri 
Tauro exaltación de la Luna. Ser efte Planeta Principal 
íigniíicador de el Eclipfe, y afsi los efectos íerán de íü 
naturaleza; haciéndole nías notables en el tercero Clima, 
y Provincias, en que dicen dominar afsi él, como el Sig-
no deEfcorpion. 
En atención a cfto , y á la duración de el Eclip-
fe , nafta entrar en el Otoño durarán los efectos , que 
íerán' en particular, alteraciones de ánimos , inclinan-
dolos á guerras , bullicios , alborotos , y motines •-, de 
que fe liguen los incendios , las injurias , los .latroci-
nios , y las muertes. En el ayre fe levantarán vientos 
Ábregos , Sures , y Vendábales , calientes , y peftife-
ros ••> truenos , y tempeftades. En el Mar uracánes , y 
fubitos naufragios : y en la tierra otros trabajos, y ma-
les , que Pavid Origano relaciona por las palabras fi-
gúrenles: 
Aíars dominium arripiens ganeraliter caufa efl: 
„ corruptionis ex fervore. Proprie vero Ínter ]iomi-
„ nes bella ciet , íeditiones inteítinas , urbium exciV 
„ dia , tumultus populi, iras principium , & ab iis in-
„ opinatas mortes efficit. In corporibus morbos vi-
„ liofos , febres tertianas , fanguinis eruptiones, mor-
„ bos acutos , violentus interitus , precipne ;juvenun?i 
„producit. In vita violentiam , injurias /incendia, ho-
„ nucidla, rapiñas, latrocinia affert. In aere eftus, ven-
„ tos calidos , peftiferos , tabificos , fulminum ja-
„ culationes , turbines ,: &. íiccitatem excitar, In mari 
„ fubita- naufragia propter inordinatos fiatus ¿2 fulmina, 
„ & alia hujuímodi portendit. In ñuminibus aquas ex* 
„ orbet, fontes deíicat , latices corrumpit. In térra fru-> 
„ ínenta , 6c rej térra nafcentes ad ufum neceífe-
„lfc 
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„ rías prefundat , i vel dum nafcuntur perniciofo xC-
,, tu vaílat ¡ vel etiam dum invehuntut conflagra tiom-
„ bus perdit. 
Ello es lo que pronoílica David Origano , de 
los Eclipfes de eíle linage , y diípaíicion » pero Vm. 
Señor Publico , no fe afluiré , ni eípére las defven-
turas que promete ; pues David Origano fue Anto-
logo , y fue hombre , y hombre obicuro , trille , y 
nebulofo j emboícado en barbas , y melancolías , y 
-ílis conjeturas no las arreglaba arfa temperamento de 
fu Aftrologia , íino al humor de fus hipocondrios.-, y 
fu genio 5 yo que le tengo i á Dios gracias , menos 
adulto , y retoílado (y quando no lo tengo lo bufeo, 
éfpecialrneníe quando tengo que hablar , b eferibie 
á Vm.) le digo , y aconfejo, que nada tema > porque 
nofotros por acá miramos otro Cielo mas benigno, 
bebemos otro ayre mas dulce, y nos alienta otra tier-
ra mas pura, y mas fabrofa, que la que foíluvoáDa-
•Vid'v y tas adivinallas de por allá no vienen bien, ni pue-
den- enCájáríe en nueftros cuerpos, porque tenemos otros 
bultos, y proporciones diferentes , y mejor acondicio-
• nadas» 
Lo que yo aíleguro á Vm. es , que elle 
¡Eclipfe mudará muy poco la bondad de el año > por-
•qite. eíle préfente nos dará los frutos , y animales 
para nueftro güilo , regalo , y alimento con una me-
dianía generalmente feliz. Las enfermedades , que he-
mo$ de padecer ferán folo las que fon frequentes 
,en las Eftaciones. Los muertos ferán los niifmos (di-
funto n^s, o menos) que otros años •> y aunque fon 
mas amenazados los viejos, porque los confiikran 
mas cercanos á la muerte; yo por lo que me toca, 
ti me 
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me burlo de todas fus amenazas , porque lo que ha 
que foy viejo , he vifto morir mas de quarenta mil 
mozos, niños , y muchachos , y yo me moriré co-
mo mueren todos , quando Dios quiíiere. En el ayre 
foliarán los truenos mas recio , y mas a menudo, que 
otras veces. En nueftro territorio, a buena cuenta, ten-
dremos tranquilidad, y procure cada pobre tenerla con-
figo-, y en fu cafa ; que eftoes lo que nos importa, y 
lo que debemos pedir a Dios. 
Eíto es ío que avifo a. Vm. Señor Publicoj 
ahora que digan lo que- quilieren contra mi , y con-
tra mis Juicios.., lps tres calandrajos de los tres Auto-
res de los tres arrapiezos de los tres Papelones; 
que yo me doy por convencido de fus futilezas , y 
difcurfos ; y que efcriba lo que fe le antojare el 
quarto Pingajón de Las Lavanderas de Madrid, 
que ha falido nuevamente a mondarfe de arambeles, 
guiñapos, y faramendos , que yo con licencia de Vm. 
y de ellos , me retiro a mi burlona tolerancia , á, 
mantenerme en los propofitos de mofquearme de el 
chirriadero de eftos, y otros avejarúcos, y Tabarros, 
y a huir cien leguas de fus ingeniosidades, y argu-
mentos 
Dios me lo conceda , pues no^y rejalgár,. 
que mas me avinagre el eftomago 7 ni racima, que • 
mas me rebuelva el juicio, que el trato' con ella al-
curnia de Ingeniofos, y diferetos , á quiénes fupli* 
co , que me dexen fer tonto en gracia 4e Dios, que 
ya es muy tarde, para queme aprovechen fus correc-
ciones , porque mi Alcazér eftá ya muy ^luro para 
hacer las Zamponas con que chiflen mis ignorancias, y 
fus vanidades.^  
C A 
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A Dios Señor Publico , halla o t r o M m 
o hada que p e buclv. la Sa„a de dctibira Vm ft£o 
quadcrmllo m a s ü l n p I C ) ó , m s £ * 
engañado, o mas copetudo. 
íIQi 
DIOS SOBRE TODO:¿ 
" * • ' i • • - — , i 
Sale á luz efte Papel con el permüTo , y licencia de 
el Senor D o t a Don Phclipc Arango, Jue¿ Subde-
legado de las Imprentas: y de el Señor Licenciado Don 
Francifco Santos Saro y Cucfta , Provifor , y Vicario-
General de efta Ciudad, y Obiípado de Salamanca, &c. 
1 - .~. " *4 ¡ ¡ , , „„. j Ú 
Se hallara en la Librería de Bartholoméde Z/lloa, calle 
de la Concepción Geronyma, con las demás Obras del 
Autor. 
í'¿ 
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emnAongí úm noñkh oup noa eá5< . 
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